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Exploratory study of creativity within the daily educational practices of elementary school 
teachers: Focusing on the psychological safety of teachers toward parents
Tasuku Isshiki (Uetake Elementary School, Kita-ku Saitama 331-0813 , Japan)
Kei Fuji (Faculty of Human Sciences, University of Tsukuba, Bunkyo-ku Tokyo 112-0012 , Japan)
This paper reports on an exploratory study conducted to examine the contents of creative 
educational practices within school settings based on a free-descriptive survey of ?? elementary-
school teachers. After extracting and classifying descriptions concerning creative educational practices, 
we analyze the relationships between the categories.  Specifically, the study explores how creative 
educational practices are related to teachers＇ psychological safety toward parents. Prior to conducting 
this study, we translated into Japanese Edmondson＇s (????) Scale of Psychological Safety in order to 
develop items to measure the psychological safety toward parents within school environments. The 
results indicate that creative educational practices are organized according to six categories and three 
dimensions, and the sense of psychological safety that teachers have toward parents has a pivotal role 
on the implementation of creative educational practices.
Key words: elementary school teachers, creative educational practices, teachers＇ psychological safety 
toward parents.
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??，????????????????????
????????。??，???????????
???，??????????????，????
????????????????，??????
???????????????????????
???，???????????????????
???????????????。
????????????，?????????
?????，??―??????????????
?????????????????????。
?????????????????，????
??????????????????????，
???????????????????????
?????????。
本研究の限界と展望
???，??????????????????
??????????????，????????
???????，???????????????
?????????????????，?????
????????????。??????????
???????????????????????，
????????????????，??????
?????????????。
???，??????????????????
?????????????，?????????
???????????????。
???，??―????????????，??
??????????，????????????
??????????????????。????
??????，????????????????
????????????，??????????
???????????????????????
??????，????????????????
????????。
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